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MOTTO 
 
ٌََأ ٌَُهلّا اِر َنٌ َءَهاُنِا اىَج نَءا ُكَف نِساٌق ِبَنَبٍءا َفَتَبٍَُنَا اىُت نِصُبٍَق اىًهىِب اَجَلهٍة 
َفُتِبصُحَع اىَه ىلَف اَعُتلِدن ن ِهَنٍ  
    
"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu." 
 (QS. Al-Hujurat: 6)
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1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang, Toha 
Putra, 1989) hlm. 846 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Menguji Otentisitas Hadits dalam Kitab Al-Mawā’izh 
Al-‘Ushfūriyyah” ini ditulis oleh Siti Nurul Hidayah, dan dibimbing oleh Dr. 
Salamah Noorhidayati M.Ag. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta sejarah yang menjelaskan tidak 
semua yang disebut hadits itu benar-benar berasal dari Nabi, dan tidak semua 
hadits yang termuat dalam kitab hadits adalah otentik dan shahih. Banyak sekali 
kitab-kitab kajian yang mencantumkan hadits dalam bentuk matannya saja atau 
hanya menyebutkan rawi a’lanya saja, tanpa menyertakan sanad secara lengkap 
dari hadits tersebut. Di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab yang berjudul al-
Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah karya syeikh Muhammad bin Abu Bakar.  
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 1.  
Bagaimana karakteristik kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah?. 2. Bagaimana 
redaksi hadits pada kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah?  3. Bagaimana kualitas 
sanad dan matan hadits yang ada dalam kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah? 
Adapun tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui karakteristik kitab al-
Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah. 2. Untuk mengetahui redaksi hadits-hadits yang ada 
dalam kitab al-Mawā’idh al-‘Ushfūriyyah. 3.Untuk mengetahui kualitas sanad dan 
matan hadits-hadits yang ada dalam kitab al-Mawā’idh al-‘Ushfūriyyah. 
Skripsi ini diharapkan dapat  bermanfaat untuk memperluas khazanah ilmu 
pengetahuan agama, khususnya untuk mengetahui kualitas sebuah hadits yang 
masih belum banyak dibahas dalam wacana kutub al-hadits secara umum.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Takhrij Al-Hadits. 
Dengan metode ini penulis berupaya menjaring data-data yang relevan melalui 
studi penelitian hadits lewat jalur periwayatan. Kemudian data-data tersebut 
dikumpulkan dan ditelaah lebih mendalam untuk diambil suatu natijah 
(kesimpulan). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah  
merupakan Kitab yang memuat 40 hadits Nabi Muhammad SAW., yang disertai 
dengan hikayat-hikayat. 2. Redaksi hadits yang terdapat dalam kitab ini tidak 
semua ditemukan pada kitab mu’tabar (al-kutub al-tis’ah). 3. Tidak semua hadits 
yang dimuat dalam kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah ini berstatus shahih.  
Dari 21 sampel hadits yang telah diteliti itu, peneliti menemukan 2 bab 
hadits saja yang terdapat pada al-kutub al-tis’ah. Setelah diuji ternyata kedua 
hadits tersebut berstatus dho‟if. sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
sebagian besar nilai hadits dalam kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah ini adalah 
dha‟if, dikarenakan pemilihan hadits yang dituliskan matannya merupakan 
riwayat bi al-ma’na. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “ekamining the authenticity of hadits on the book of al-
Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah was written by Siti Nurul Hidayah end supervised by 
Dr. Salamah Noorhidayayati, M.Ag. 
The research is based on the historical fact stating that not all of the so 
called hadits derived from the prophet. Additionally not all of the hadits enlistled 
in the book of hadits is authentic and sound (valid). There are lots of book citing 
hadits in the form of matan (content of hadits) or merely mention its rawi a‟la (the 
last narrator), without mentioning the narrators of the hadits completely. Among 
the aforementioned books is a book entitled al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah by 
Syaikh Muhammad bin Abu Bakar. 
The formulation of the research problems are 1. What are the 
characteristich of al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah 2. How are the text of hadith on 
listed in the book? 3. How is the quality of both matan and sanad (narration) of 
the hadits cited in the book?. Mean white, the purpose of the research are 1. 
Determining the characteristics of the book. 2. Understanding the text of the 
hadith cited in the book, and 3. Understanding the quality of the narrators and 
matan of the hadith on the book. 
It is expected that this research could give great contribution to the study 
of religion, especially on understanding the quality of hadith which is still rarely 
discussed in the discourse of the books of hadith (kutub al-hadith) in general. 
In this research, the method of takhrij al-hadits is used to gather relevant 
data through the study of hadith via the narration of the hadith. The data are then 
analyzed deeply in order to get the conclusion (natijah). 
The findings of the research show that 1. The book of al-Mawā’izh al-
‘Ushfūriyyah contains 40 hadith of the prophet which are accompanted by some 
tales, 2. Not all of the text of the hadith listed  in this book could be found in the 
trusted book (al-kutud al-tis‟ah), 3. Not all of hadith cited in this book is sound 
(valid). 
There are only two of the 21 sample of the hadits enlisted in al-kutub al-
tis‟ah. However after being analyzed, these two hadith are weak. In conclusion, 
the mayority of the hadith cited in the book are weak since the selected matan 
hadith belong to riwayat bil ma‟na.   
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